























注〉祐本稿が取りあげたハーマンの著作はつぎDもりである。 CharlesF. Hermann, 




A Robinson, International Encyclopedia of the Social Set叩ces(Macmil • 
Ian, 1968), Vol. 3, pp. 510～514. 





















但：） Chihiro Hosoya，“Japan’s Decision for War m 1941，” HitotS>め＂＇＂＇
Journal of Law and Politics, Vol 5 (1967), pp 10ー 19,Chihiro Hosoya, 
“Mtscalculations in Deterrent Policy: Japanese-U. S. Relations, 1938 
-1941," Ibid., Vol. 6 (1968), pp. 29-47.細谷教授は，日本の開戦決定過程
が，西洋的な合理性白枠組だけでは十分に分析できない点を論じておられる。
同教授。見解と対照をなすのがつぎの論文である。 BruceM. Russett，“Pearl 
Harbor. deterrence theory and decision theory，＇’ Journal of Peace 
R四国間h,1967, 2, pp. 89-106.しかし，最近ラセットは上記論文り主題を大
きく変更したという。この点に関L，また広く戦前，戦後における日本の政策
決定過程白特徴を概観したもりとしては，つぎの細谷論文を参照。 Chihiro
Hosoya, "Chaτacteristics of the Foreign Po hey Decision・ Making System 
in Japan" (paper prepared for delivery at the 1972 Annual Meeting 
of the International Studies Association, March 14-18) 
(4) 「朝鮮決定J研究と「1914年危機」研究は，そD分析枠組に関していえば，ナ
γョナJレなレベルとインター ・ナショナノレ（またはγステム〕のレベルに二分さ


























参照， J.David Singer，“The Level-of-Analysis Problem in International 
Relat1on.s，” in Klaus Knorr and Sidney Verba (eds), The International 
System (Princeton Univ Pre田， 1961),pp, 77 92 
124 
る。たとえば著者の危機概念は，国際危機を十二段階に分類するウィーナ｛























(5) Anthony J. Wiener and Herman Kahn, Crisis and A問＂ Control (Hu-
dson Institute, 1962), pp 8 11. 




reprinted m Naomi Rosenbaum〔ed.〕， Readings酎zthe b唱le問 ational
Politic,官lSystem 〔Prentice-I王al,1970), pp. 81-90. 
（自）著者自身，以下の論文で各決定類型についての具体的説明と命名を行なってい
る。 CharlesF. Hermann, "International Crisis as a Situational Vari-
able," in James N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign 
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A Crisis Situation 
High Threat/Short T1me/Surpnse 
B. Innovative Situation 




Low Threat/Short Time/Surprise 
Reflexive Situation 
High Threat/Short Time/Anticipated 
F. Deliberative Situation 
High Thr田 tfExtendedTime/Anticipated 
Routinized Situation 
Low Threat/Extended Time/Anticipated 
H. Administ四tiveSituation 





















Hypoth田is1 : Incrisis as compared to noncrisis, a nation’s decision makers 
are more likely to take action (inconsistent) 
Hypothesis 2・InCnsis as compared to noncris1s, a nation's decision makers. 
are more likely to take hostile actions toward the agent initiating the situa-
tion. (confirmed) 
Hypothesis 3 : In cnsis as compared to noncris1s, decision makers are more・ 
likely to take exploratory actions toward the agent initiating the situation. 
(confirmed) 
Hypothes悶 4 In cnsis as compared to noncrisis, nation’s decision makers 
are less likely to take cooperative actions toward the agent initiating the 
situation. (confirmed) 
め•Pothesis 5: In crisis as compared to noncrisis, if the dec1s1on makers 
perceive the situation as originatmg from a. friendly agent, then action is 
less likely to occur. (confirmed) 
Hypothesis 6 : Incrisis as compared to noncnsis, if the decision makers 
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perceive the situation as originating from a hostile agent, then action is more 
likely to occur. (confirmed〕
Hypothesis 7・Incrisis as compared t。noncnsis,if the decision makers 
perceive that the agent originated the situation accidentally, then action is 
le田 ltkelyto occur. (not confirmed) 
Hypothesis 8 : In crisis as compared to noncrisis, if the decision makers 
perceive that the agent originated白esituation deliberately, then action is 
more likely to occur. (confirmed〕
Hypoth何回 9 In crisis as compared to noncnsis, the more the decision 
makers perceive a situation to be ambiguous, the I田shkely is action to 
occur. (not confirmed) 
Hypothesis 10 In crisis as compared to noncrisis, the more the decision 
makers perceive their national survival to be endangered, the more hkely 
is action to occur.〔confirmed)
正［ypotheszs11 : In cris諸国 comparedto noncnsis, the gr田 terthe priority 
attached by the decision makers to a goal before it is endangered, the more 
probable is the occurrence of action. (confirmed) 
Hypothesis 12: In crisis as compared to noncrisis, the more capabilities a 
nation has m relation to other nations, the more likely is action to occur 
(not confirmed〕
Hypo抽出向 13・Incnsis as compared to noncrisis, a restricted search for 
alternative propo田lsis less hkely to prevent action from occurring (not 
confirmed〕
Eか•po抽出国 14.. Incrisis as compared to noncrisis, the consideration of only 
a few alternative proposals by the decision makers is less likely to prevent 
action from occurring. (not confirmed〕
Hypothesis 15・Incrisis as compared to noncrisis，也eoccu古田ceof affec-
tive conflict among the decisiion makers is less likely to prevent action from 
occurring (not confimeの
の•pothesis 16 In cnsis as compared to noncnsis, the contraction of auth-
onty m making a decision is leess likely to prevent acton from occurring. 
(not confirmed) 
Hypothesis 17 : In crisis as compared to noncrisis, the frequency of con-
sensus among decision makers as to the national goals affected by the situa-
tion is increased. (confirmed) 
Hypot/z四日 18: In cnsis as compared to noncnsis, the priority assigned by 
128 ' ' 
decision回akersto the most affected national goal (s) is increased. (not 
confirmed) 
Jiypoth回目 19:In 'crisis as cnmpated to noncris1s, the amount of・ search 
conducted by the decision makers for mformation with which to defme the 
situation is decreased. (not confirmed) 
HypotMsis 20 c In crisis as compared to noncrisis, the amount of search 
conducted by the decision makers for differentiated alternative solutions to 
the situation is decreased (mconsistent〕
Hypoihes日21・Incrisis as compared to noncnsis, the number of alternative 
si>lutions to the situatfon identified by the dec1s10n. makers is decreased 
(inconsis匝nt)
Hypothesis 22 In crisis as compared to noncrisis, the number of decision 
makers exercising authority m the decision proce田 isdecreased , that is, a 
contraction of authority occurs 〔confirmed)
Hypothesis 23 : In ・crisis as compared to noncris1s, the decision makers' 
confidence m the ability of their dec1s1on to protect the affected goal (s〕is
decreased. (confirmed〕
旦ypothesis24: In crisis as compared to none口sis,the amount of search by 
the decision makers for support of their decision is increased. (confirmed〕
Kアpothesis25: In crisis as compared to noncris1s, the volume of com司
祖 国iとabon among decision• makers withm the foreign po hey structure of a 
nation is incr由民d目（confirmed〕
Hypothesis 26: In cnsis as compared to noncrisis, the volume of com-
munkation between a nation’s decision ・makers and other international actors 





























(9) Robert C. North, Ole R. Holsti, M George Zaninovich, and Dina A 
Zinnes, Co叫四tAnalysis: A H加dbook叫叫 Applicationsfor the Study 
of Inten拙tionalCrisis (Northwestern University Pre田＇ I鉛3〕， p.172, 
Dina A. Zinnes, Robert C. North and HowョrdE. Koch, Jr , "Capability, 
Thr田 Land the Outbreak of War," in James N Rosenau (ed.), In-
ternational Politics and Foreign Policy (Free Press, 196!), pp 469-482 
帥 JamesG March and Herbert A. Simon，。培anizatious(Wiley, 1958), 
pp 13T 142. 
また国際政治学者が政策決定者の「合理的行動J！（－？いて論じたものとして
は，つぎの論文が示唆に富んでいる。 SydneyVerba，“Assumptions of Ra-
tionality and Non-Rationality m Models of the International System，＇’ 
m Klaus Knorr and Sydney Verba (eds〕；Jbid ' pp. 93」117
Il) Theodore Abel，“The Element of Decision in the Pattern of War,'' 





























間 MargaretG Hermann，“Testing a Model of Psychological Stress,” 




























(1-) Thomas Halper, International Crises Ap炉aranceand Reality (Charles 





























阿 RichardC. Snyder, H W. Bruck and Burton Sapin (eds), Fo間 gn
Policy Decision Making (Free Press, 1962〕， pp86 105 
また，政策決定1:大きな影響力を持っと考えられる官僚組織についての分析
枠組を特広重視する最近の研究としては，つぎのもりがある。 GrahamT. 
Alli田n,Essence of Decision・Explainingthe Cuban Mis幻＇leCrisis (Lit-
tle Brown and Company, 1971), pp 67 100 
E自 CharlesF. Hermann，“Some Consequences of Crisis which Limits the 
















































もカ1ある。 RobertL Kahn et al., Organizational Stγ・es . Studies in Role 
Conflict and Ambiguity〔wiley,1964〕
同 JamesG. March and Herbert A目 Simon,op. cit, pp 47-52 , James L. 
Pnce, Organizational Effectiveness: An Inventory of Propositions (Ric-
hard D. Irwm, Inc., 1968). 
M Roger Htlsman, The Politics of Policy Making叫 Defenseand Foreign 
Affai町（Harperand Row, 1971〕， P田 30
側 JosephH de Rive四， ThePsychological Dimension of Foreign Policy 
(Charles E. Merrill, 1968), pp 207 244. 
車事次掲論文を参照。 JamesA Robinson and Richard C. Snyder，“Decision-
Making in International Politics," m Herbert C. Kelman (ed ), Interna-
tional Behavior・ A Social-Psychological Analysis (Halむ Rinehartand 
Winsむon,1965〕， pp440-442; James A. Robmson and R Roger Majak, 
“The Th田町 ofD田ision-Malcing,"in James C目Charl田worth(ed目〉，
















4) Allison, Graham T E団側eof Decision: Explaining tile Cuban Missile 
Crisis, Little, Brown and Company, 1971 
5) Crow, W. J. and Noel, R. C., The 防lidUse of Si＜間的lionResults, 
Western Behavioral Sciences Institute, 19唱5
6〕 Guetzkow, Harold et al., Simulation如 InternationalRelat同町・ Develop-
ments for R四eaγchand T四citing,Prentice・Hall, 1963. 
7〕 HolstiOle R Crisis Escalation War, McGill-Queen's Umv Pre田， 1972.
g) Paige, Glen・ D. The Korean Decis臼n:June 24-30, 1950, The Free Press, 
1968目
靖政・武者小路公秀編訳『現代政治分析E』岩浪書店， 1971年， 85 91ペー
ジ〕， JamesN. Rosenau, "The Premises and Promises of Decision-
Making Analysis," in Charlesworth ( edふ Ibid.,pp. 207-211 （前掲訳
書， 120ー 126ペー ジ。〉
